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I. Introducción
En Argentina, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el 
Poder Judicial ocupó un espacio central en la agenda mediática. 
En ese contexto, un análisis de las designaciones de cargos de 
la magistratura realizadas durante su mandato, permite obser-
var cómo queda diseñado el mapa judicial de cara a la gestión 
entrante de Alberto Fernández. 
A modo introductorio cabe recordar que, a pesar de que 
luego el ex presidente diera marcha atrás, los nombramien tos 
por decreto y “en comisión” de los jueces de la Corte Suprema 
de Justicia, Carlos rosenkrantz y Horacio rosatti, constituyeron 
uno de los aspectos más resonantes. 
1 Abogada (UNLP). Periodista (TEA). Docente en la Diplomatura en Comunicación Judicial 
(UNLZ). Integra el equipo del portal jurídico “Palabras del Derecho” (www.palabrasdeldere-
cho.com.ar).
2 Abogado (UNLP). Docente de Derecho Administrativo II en la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales y de Derecho de la Comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social, ambas de la Universidad Nacional de La Plata. Director del portal jurídico “Palabras 
del Derecho” (www.palabrasdelderecho.com.ar).
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Asimismo, el traslado estratégico de magistrados de un juz-
gado a otro motivó a que el Consejo de la Magistratura, al cierre 
de éste período, sancionara un reglamento más riguroso para la 
aprobación de los pases de tribunal3.
Por otra parte, aún persisten en la mayor parte del país des-
igualdades entre hombres y mujeres en cuanto a la composición 
de los diferentes organismos y rangos4. 
Este breve trabajo de investigación se propone el análisis 
cuantitativo de las designaciones realizadas durante los últimos 
cuatro años en el Poder Judicial, en el Ministerio Público de la 
Defensa y en el Ministerio Público Fiscal. Los datos estadísticos 
obtenidos –producto de una muestra de cuatro años5- reflejan 
cómo quedó compuesto el escenario judicial al cierre de un 
período ejecutivo constitucional. 
II. Los nombramien tos en números
De un total de 287 nombramien tos que se realizaron duran- 
te la presidencia de Mauricio Macri, 223 fueron en el Poder 
Judicial, mientras que hubo 35 en el Ministerio Público de la 
Defensa y 29 en el Ministerio Público Fiscal. 
El 2018 fue el año en el que más designaciones se hicieron 
en el poder encargado de administrar Justicia: hubo 97. 
3 Se trata de la Resolución 270/2019 de Consejo de la Magistratura, publicada en el Boletín 
Oficial el 9 de octubre de 2019, que modificó el Reglamento de Traslado de Magistrados. La 
nueva norma, iniciativa del Consejero por los Jueces Alberto Lugones, establece un criterio 
más riguroso para disponer los traslados, en especial, en cuanto a las mayorías políticas 
exigidas para autorizarlo.
4 Véase el trabajo de gastiazoro, María Eugenia, “Género y trabajo: mujeres en el poder 
judicial”, publicado por Centro de Estudios Avanzados de la UNC, 2013. Disponible en línea.
5 Este trabajo contó con la elaboración propia de la muestra de los nombramien tos judicia-
les a través del seguimien to permanente al Boletín Oficial de la República Argentina.
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Por otra parte, la brecha de género se acentúa más en el 
ámbito federal donde el 78 % de las personas designadas fueron 
hombres y el 22 % mujeres. 
 
En cambio, el escenario en la Jurisdicción Nacional fue más 
equitativo: 51 % hombres y 49 % mujeres. En conclusión, del 
total de las designaciones realizadas y en base al criterio binario 
que reflejan los datos publicados en el Boletín Oficial, el 67 % 
de los nombramien tos fueron para hombres, mientras que solo 
el 33 % fue para la representación femenina.
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III. ¿Cómo se distribuyeron las designaciones en todo  
el país?
En cuanto al territorio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
concentró el 61 % de las designaciones –fenómeno que se explica 
por el volumen de la Justicia Nacional y la concentración en esa 
ciudad de diversos fueros federales especializados-, seguida por 
la provincia bonaerense con el 10 %. En el tercer lugar se ubica 
Santa Fe con el 5 %, luego continúa Córdoba con el 3 %. 
Formosa, La Rioja y Santa Cruz solo contaron con 1 nom- 
bramien to cada una. 
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Antártida E Islas D 
el Atlántico Sur
3
Por otra parte, el 41 % de los nombramien tos fueron para 
la Justicia Nacional, mientras que el 36 % fueron para la juris-
dicción federal del interior y el 23 % restante en la federal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 IV. ¿Cómo se distribuyen los rangos en las designaciones?
Al analizar los rangos de las designaciones se observa una 
notoria desigualdad de género en la distribución de los cargos 
de poder. De los 287 nombramien tos, 145 tuvieron lugar en 
la Primera Instancia: de ese total el 58 % está compuesto por 
hombres y el 42 % por mujeres. 
La diferencia es aún más acentuada en los organismos de 
Alzada: de un total de 119 designaciones el 75 % fueron para 
hombres y el 25 % para mujeres. 
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En cuanto a las designaciones de cargos jerárquicos en 
el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio Público de la 
Defensa: la distribución es de 10 y 5, respectivamente. 
En la Cámara Federal de Casación Penal los dos nombramien-
tos realizados también fueron para hombres.
V. Traslados
Otro tema central en materia judicial -durante el periodo 
estudiado- fue el traslado de magistrados, es decir, derivar a 
un juez de un tribunal a otro diverso al que fue designado 
originariamente. Dicha maniobra, no exenta de objeciones 
constitucionales6, cuenta con un reglamento del Consejo de la 
Magistratura Nº 155/20007 que, en 2019, fue modificado para 
establecer un criterio (un tanto) más riguroso. 
En este rubro, los datos fueron: 
 - De un total de 15 traslados 3 tuvieron lugar en el 2016, 
3 en el 2017 y 9 en el 2018; 
 - Los 15 traslados son de hombres;
 - EL 73 % de los traslados se concentraron en la Ciudad 
Autónoma de Buenos aires; 
- El 67 % tuvo lugar en la Justicia Federal. 
VI. Los nombramien tos en el Ministerio Público  
de la Defensa
Durante los últimos cuatro años hubo 35 designaciones 
en el Ministerio Público de la Defensa. La mayor cantidad 
de nombramien tos se produjeron durante el 2017. El 71 % 
6 Algunos aspectos, también aplicables a los traslados, los desarrollamos en López, 
José Ignacio, “La transformación de jueces. Una maniobra al margen del procedimien to 
constitucional de designación de magistrados”. Artícu lo de doctrina publicado en el Diario 
Constitucional y Derechos Humanos Nº 183/184 de Derecho Para Innovar, el 9 y 16 de abril 
de 2018, disponible en línea. 
7 Véase al respecto lo dicho en la nota 1 de este trabajo. 
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corresponde a personas de sexo masculino y el 29 % al sexo 
femenino.
El 51 % de los nombramien tos se concentraron en la pri-
mera instancia, el 27 % fueron para actuar ante organismos de 
Alzada y el 17 % para actuar tanto en primera instancia como 
en segunda en forma simultánea (caso de defensores oficiales). 
Por otra parte, el 63 % de las designaciones fueron en la 
jurisdicción federal del interior, el 11 % en el ámbito federal de 
la CABA y el 12 % en la Justicia Nacional. 
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VII. Designaciones en el Ministerio Público Fiscal
En el caso del Ministerio Público Fiscal hubo 29 designacio-
nes durante el gobierno de M. Macri. El 69 % se concentró en el 
ámbito territorial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En la jurisdicción federal se concentró el 51 % de las desig-
naciones, mientras que el 31 % se asignó al ámbito federal del 
interior y el 14 % a la Justicia Nacional. 
Asimismo, el 38 % de los nombramien tos fue para cargos en 
los organismos de Alzada y otro 38 % fue en cargos del seno de 
la Procuración General de la Nación. El 24 % restante se asignó 
a la primera instancia. 
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Por otra parte, el 76 % de los nombramien tos fueron para 
hombres y el 24 % para mujeres. 
VIII. Conclusión general
La designación de magistrados constituye una atribución 
que la Constitución Nacional le asigna al Poder Ejecutivo, previa 
terna del Consejo de la Magistratura para el caso de jueces infe-
riores a la Corte Suprema, resultante de un concurso público 
ante dicho órgano8. 
La importancia de la cobertura de vacantes del sistema de 
Justicia es un factor central de la institucionalidad de nuestro 
país9, por eso, resulta determinante atender a este proceso.
En tal sentido, en esta nota hemos puesto la mirada cuantita-
tiva sobre los nombramien tos efectuados durante la presidencia 
de Macri (2015-2019) con criterios de clasificación en órgano, 
género, grado, geográficos, entre otros aspectos, a los fines de 
servir en la difusión de la información pública sobre este punto. 
Anexo Documental. Designaciones de magistrados desde 
10 de diciembre de 2015 hasta 10 de diciembre de 2019
Nombre Organismo Cargo Decreto
María Delfina 
DENOGENS Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA 




8 Se trata del mecanismo previsto en el artícu lo 99 inciso 4 y 114 de la Constitución Nacional.
9 En ese sentido, resulta de gran interés el detallado trabajo de Juan Rafael stinco, “Las 
reformas del sistema de administración de justicia y los procesos de selección de magis-
trados”, publicado en Revista Derecho en Acción (UNLP), Número 12, 2019, el trabajo de 
Federico G. thea, “La elección de ‘jueces constitucionales’”, publicado en Revista Pensar 
en Derecho (UBA), Número 4, 2014 y el informe del Laboratorio de Estudios sobre Adminis-
tración del Poder Judicial de la UNPAZ, “Elección de jueces y juezas. Demoras y (falta de) 
criterios en las democracias actuales”, Número 3, 2019, disponible en línea, por destacar 
algunas producciones sobre este tema. 
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JUEZA del JUZGADO 
NACIONAL DE 
PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL 





JUEZ DE CAMARA del 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZA del JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 31 




Gustavo LLERAL Poder Judicial
JUEZ del JUZGADO FEDERAL 








FISCAL ante el JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE LOS JUZGADOS 
NACIONALES EN LO 
CORRECCIONAL Y ANTE LA 
CAMARA NACIONAL DE 
APELACIONES EN LO CRIMINAL 
Y CORRECCIONAL DE LA 








FISCAL GENERAL ante los 
TRIBUNALES ORALES EN LO 
CRIMINAL DE LA CAPITAL 







FISCAL de la PROCURACION 









FISCAL de la PROCURACION 





JUEZ de la CORTE SUPREMA DE 





JUEZ de la CORTE SUPREMA DE 





JUEZ DE CAMARA del 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZA DE CAMARA del 
TRIBUNAL ORAL EN LO 








FISCAL de la PROCURACION 





JUEZA del JUZGADO FEDERAL 








FISCAL GENERAL ante la 
CAMARA FEDERAL DE LA 






Trasládase del TRIBUNAL ORAL 
EN LO CRIMINAL FEDERAL 
Nº 7 DE LA CAPITAL FEDERAL 
al TRIBUNAL ORAL EN LO 






Trasládase del TRIBUNAL ORAL 
EN LO CRIMINAL FEDERAL 
Nº 7 DE LA CAPITAL FEDERAL 
al TRIBUNAL ORAL EN LO 
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Trasládase del TRIBUNAL ORAL 
EN LO CRIMINAL FEDERAL 
Nº 7 DE LA CAPITAL FEDERAL 
al TRIBUNAL ORAL EN LO 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ante los TRIBUNALES ORALES 





Inés ROBIGLIO Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 








FISCAL GENERAL ANTE LOS 
TRIBUNALES ORALES EN LO 
CRIMINAL DE LA CAPITAL 























 JUEZ del JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE 






JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL 




Marcos MORAN Poder Judicial
 VOCAL DE LA CAMARA 





Nombre Organismo Cargo Decreto
Hugo Horacio 
GRECA Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 






VOCAL DE LA CAMARA 





LOPEZ DA SILVA Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE LOS JUZGADOS 
NACIONALES EN LO CRIMINAL 
DE INSTRUCCION Y ANTE 
LA CAMARA NACIONAL DE 
APELACIONES EN LO CRIMINAL 
Y CORRECCIONAL DE LA 






Público de la 
Defensa
DEFENSOR AUXILIAR DE LA 








 JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL 





JUZGADO FEDERAL DE 





CUELLO MURUA Poder Judicial
JUZGADO FEDERAL DE 








FISCAL GENERAL ANTE LOS 
TRIBUNALES ORALES EN LO 
CRIMINAL DE LA CAPITAL 
FEDERAL, FISCALIA Nº 26
Decreto 
1224/2016
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Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE LOS JUZGADOS FED. DE 
PRIMERA INST. EN LO CRIMINAL 





JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA 








JUZGADO FEDERAL DE 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE LOS TRIBUNALES 
FEDERALES DE PRIMERA Y 








TRASLADASE DE LA CAMARA 
NACIONAL DE CASACION EN 
LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 
DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA 
III A LA CAMARA FEDERAL 






TRASLADASE DEL JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA 
INSTANCIA Nº 2 DE 
RESISTENCIA, PROVINCIA DEL 
CHACO AL JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 







TRANSFORMAR - EN LOS 
TERMINOS DEL ARTICU-
LO 2° DE LA LEY 27.307 
- EL TRIBUNAL ORAL EN LO 
CRIMINAL Nº 6 DE LA CAPITAL 
FEDERAL EN EL TRIBUNAL 
ORAL EN LO CRIMINAL 











TRANSFORMAR - EN LOS 
TERMINOS DEL ARTICU LO 2° DE 
LA LEY 27.307 - EL TRIBUNAL 
ORAL EN LO CRIMINAL Nº 6 
DE LA CAPITAL FEDERAL EN 
EL TRIBUNAL ORAL EN LO 









TRANSFORMAR - EN LOS 
TERMINOS DEL ARTICU LO 2° DE 
LA LEY 27.307 - EL TRIBUNAL 
ORAL EN LO CRIMINAL Nº 6 
DE LA CAPITAL FEDERAL EN 
EL TRIBUNAL ORAL EN LO 







JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 49 





JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL 






JUEZ DE CAMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 




Marcelo GOTA Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 





 VOCAL DE LA CAMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CIVIL Y COMERCIAL 
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Nombre Organismo Cargo Decreto
Silvia Susana 
SANTOS Poder Judicial
 JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 68 







JUEZ DE CAMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Y 






JUEZA DE CAMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 





 JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 







JUEZ DE CAMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZ DE CAMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 57 




Nombre Organismo Cargo Decreto
Osvaldo Alberto 
FACCIANO Poder Judicial
 JUEZ DE CAMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 








FISCAL ANTE LOS JUZGADOS 
FEDERALES DE PRIMERA 
INSTANCIA DE SANTA FE, 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE EL JUZGADO FEDERAL 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE LOS JUZGADOS 







Público de la 
Defensa
 DEFENSORA PUBLICA OFICIAL 
ANTE EL JUZGADO FEDERAL 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE 








Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE EL JUZGADO FEDERAL 







Público de la 
Defensa
DEFENSORA PUBLICA OFICIAL 
ANTE LOS JUZGADOS 







Público de la 
Defensa
DEFENSORA PUBLICA OFICIAL 
ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE 
PRIMERA INSTANCIA DE GOYA
Decreto 
553/2017
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Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE EL JUZGADO FEDERAL 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE EL JUZGADO FEDERAL 








Público de la 
Defensa
DEFENSORA PUBLICA OFICIAL 
ANTE LOS JUZGADOS 




Carlos POSE Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 






VOCAL DE LA CAMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 





Alcides URIARTE Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA 
NACIONAL DE APELACIONES EN 
LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 





VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL 





VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL 
DE APELACIONES DE MENDOZA
Decreto 
756/2017
 Alejandro Hugo 
PERUGINI Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE EL JUZGADO FEDERAL 











 FISCAL GENERAL ANTE LOS 
TRIBUNALES ORALES EN 








FISCAL DE LA PROCURACION 







VOCAL DE LA CAMARA 




 José Luis 
CASSINERIO Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 





VOCAL DE LA CAMARA 








 JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 
Nº 5 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 
761/2017
 Juan Ignacio 
PEREZ CURCI Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 46 







FISCAL GENERAL ANTE LOS 
TRIBUNALES ORALES EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 









FISCAL GENERAL ANTE LOS 
TRIBUNALES ORALES EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 
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FISCAL GENERAL ADJUNTO DE 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL 
ANTE LA CAMARA FEDERAL 








FISCAL GENERAL ANTE LOS 
TRIBUNALES ORALES EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 








FISCAL GENERAL ANTE LOS 
TRIBUNALES ORALES EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 








JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL  
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 





JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 






JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 




Aníbal PINEDA Poder Judicial
VOCAL DE LA CAMARA 






Trasládase del TRIBUNAL ORAL 
EN LO CRIMINAL FEDERAL DE 
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, 
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS al  
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL 





Nombre Organismo Cargo Decreto
Federico 
BOTHAMLEY Poder Judicial
JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 






VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL 







JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 79 





Público de la 
Defensa
DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL 
ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE 






Público de la 
Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL 
ANTE LOS JUZGADOS 








JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 45 





JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL 
ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 
DE SANTIAGO DEL ESTERO
Decreto 
924/2017
Alfredo GODOY Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 
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Nombre Organismo Cargo Decreto
Martín 
YADAROLA Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL 
ANTE LOS JUZGADOS 
FEDERALES DE PRIMERA 





JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 






JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 






JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 






JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 




Paula PETAZZI Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 








JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 




Silvina CASTRO Poder Judicial
 JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 74 





JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 





Nombre Organismo Cargo Decreto
Mónica María 
Inés PINOTTI Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 39 





JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 








FISCAL GENERAL ADJUNTO DE 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 






Transformar, en los términos de 
los artícu los 3° y 4° de la Ley 
27.307, el Tribunal Oral en lo 
Criminal y Correccional Nº 10 de 
la Capital Federal, en el Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal Nº 9 





Martín BECERRA Poder Judicial
Transformar, en los términos de 
los artícu los 3° y 4° de la Ley 
27.307, el Tribunal Oral en lo 
Criminal y Correccional Nº 10 de 
la Capital Federal, en el Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal Nº 9 








Transformar, en los términos de 
los artícu los 3° y 4° de la Ley 
27.307, el Tribunal Oral en lo 
Criminal y Correccional Nº 10 de 
la Capital Federal, en el Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal Nº 9 
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Gerardo BALOG
Ministerio 
Público de la 
Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL 
ANTE EL JUZGADO FEDERAL 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL 
ANTE LOS JUZGADOS 
NACIONALES EN LO CRIMINAL 
Y CORRECCIONAL Y ANTE 
LA CÁMARA NACIONAL DE 
APELACIONES EN LO CRIMINAL 
Y CORRECCIONAL DE LA 






JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 






VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 






JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE LA 





DIAZ DE VIVAR Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 






VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CIVIL Y COMERCIAL 
FEDERAL DE LA CAPITAL 





JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 34 




Nombre Organismo Cargo Decreto
Damián Ignacio 
KIRSZENBAUM Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 




Rocío ALCALÁ Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA 
FEDERAL DE APELACIONES DE 






VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 






VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 






VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
DEL TRABAJO DE LA CAPITAL 





CONJUEZ DE LA CÁMARA 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL 
ANTE LOS JUZGADOS 
NACIONALES EN LO CRIMINAL 
Y CORRECCIONAL Y ANTE 
LA CÁMARA NACIONAL DE 
APELACIONES EN LO CRIMINAL 
Y CORRECCIONAL DE LA 
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Público de la 
Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL 
ADJUNTO ANTE LOS 
TRIBUNALES ORALES DE 
MENORES DE LA CAPITAL 






Público de la 
Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL 
ANTE LOS TRIBUNALES 
FEDERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA INSTANCIA DE 
ROSARIO, PROVINCIA DE 






Público de la 
Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE  
EL TRIBUNAL ORAL EN LO 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL 
ANTE LOS JUZGADOS 
NACIONALES EN LO CRIMINAL 
Y CORRECCIONAL Y ANTE 
LA CÁMARA NACIONAL DE 
APELACIONES EN LO CRIMINAL 







Público de la 
Defensa
DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL 
ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO 





Público de la 
Defensa
DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL 
ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 






VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 










JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 81 





JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 38 





JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 106 







JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 87 





JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 






JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 23 
DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 
374/2018
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María Victoria 
FAMÁ Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 92 





JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 56 







Trasládase de la CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL FEDERAL DE LA 
CAPITAL FEDERAL, SALA II al 





LLORENS Poder Judicial 
VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL FEDERAL DE LA 





VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL DE LA CAPITAL 




LAIÑO DONDIZ Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL DE LA CAPITAL 







JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 59 




Nombre Organismo Cargo Decreto
Analía Victoria 
ROMERO Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 40 




Francisco FONT Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 





Ricardo PETTIS Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 24 





JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 12 





JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 89 





JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 93 
DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 
529/2018
Aldo Mario DI 
VITO Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 
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Juan Martín 
ALTERINI Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 49 







VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL DE LA CAPITAL 





JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL 
Nº 2 DE SAN ISIDRO, 




Leonor HEILAND Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL DE 





VOCAL DE LA CÁMARA 
FEDERAL DE APELACIONES DE 






VOCAL DE LA CÁMARA 
FEDERAL DE APELACIONES DE 







Público de la 
Nación
FISCAL GENERAL ADJUNTO DE 






JUEZA DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 





Nombre Organismo Cargo Decreto
Roberto Daniel 
AMABILE Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA 
FEDERAL DE APELACIONES DE 








JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 
CRIMINAL FEDERAL Nº 2 DE 






VOCAL DE LA CÁMARA 
FEDERAL DE APELACIONES DE 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL 
ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO 







FISCAL DE LA PROCURACIÓN 







FISCAL ANTE LOS JUZGADOS 
FEDERALES DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LOMAS DE 
ZAMORA, PROVINCIA DE 





Trasládase de la CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CIVIL DE LA CAPITAL 
FEDERAL, SALA D a la CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CIVIL DE LA CAPITAL 





VOCAL DE LA CÁMARA 
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Daniel Antonio 
PETRONE Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA 
FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, 





Trasládase de la CÁMARA 
NACIONAL DE CASACIÓN EN 
LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 
DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA 
III, A LA CÁMARA FEDERAL DE 





VOCAL DE LA CÁMARA 






JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 








JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 18 







FISCAL GENERAL ANTE 
LA CÁMARA FEDERAL DE 





JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL 
ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 





JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 










FISCAL ANTE LOS JUZGADOS 
FEDERALES DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CRIMINAL 
Y CORRECCIONAL DE SAN 
ISIDRO, PROVINCIA DE BUENOS 








FISCAL ANTE EL JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CAMPANA, 





JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 58 





JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 






JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL 





CRUZ DEVOTO Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 65 







JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL DE LA CAPITAL 
FEDERAL, VOCALÍA Nº 4
Decreto 
673/2018
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Ricardo Ángel 
BASÍLICO Poder Judicial
Trasládase del TRIBUNAL 
ORAL EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL Nº 8 DE LA 
CAPITAL FEDERAL, al TRIBUNAL 
ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 




TRIBUNAL ORAL EN LO 
CRIMINAL FEDERAL Nº 4 
DE LA CAPITAL FEDERAL a 
la CÁMARA NACIONAL DE 
APELACIONES EN LO CRIMINAL 
Y CORRECCIONAL FEDERAL DE 





Trasládese TRIBUNAL ORAL EN 
LO CRIMINAL FEDERAL Nº 3 DE 
SAN MARTÍN, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES al TRIBUNAL 
ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 
Nº 7 DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 
902/2018
Pablo TRÍPOLI Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 









FISCAL ANTE LOS JUZGADOS 
FEDERALES DE PRIMERA 
INSTANCIA DE BAHÍA BLANCA, 





VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL DE 





VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 





Nombre Organismo Cargo Decreto
Juan Pablo 
RODRÍGUEZ Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 








JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 






VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 






JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 




Axel VON LEERS Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 






JUZGADO NACIONAL DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL 








Trasladase del TRIBUNAL ORAL 
EN LO PENAL ECONÓMICO 
Nº 1 DE LA CAPITAL FEDERAL 
al TRIBUNAL ORAL EN LO 






Trasládase del TRIBUNAL 
ORAL EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL Nº 20 DE LA 
CAPITAL FEDERAL al TRIBUNAL 
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Esteban Eduardo 
HANSEN Poder Judicial
Trasládase del JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LIBERTADOR 
GENERAL SAN MARTÍN, 
PROVINCIA DE JUJUY al 
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA 





Trasládase del JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE MORENO, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
al JUZGADO FEDERAL DE 
PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CRIMINAL Y CORRECCIONAL 





JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 






VOCAL DE LA CÁMARA 
FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, 





JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 





ZABALA Poder Judicial 
JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL 






JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL 










JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 








JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 









UEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE 
PRIMERA INSTANCIA DE PASO 





DEL VISO Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 






JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL 
ORAL EN LO PENAL ECONÓMICO 







FISCAL GENERAL ADJUNTO DE 








FISCAL GENERAL ANTE 
LA CÁMARA FEDERAL DE 
APELACIONES EN LO CIVIL, 
COMERCIAL Y CONTENCIOSO 







Público de la 
Defensa
DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL 
ANTE LOS TRIBUNALES 
ORALES EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL DE LA CAPITAL 
FEDERAL, DEFENSORÍA Nº 13
 Decreto 
1192/2018
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FISCAL ANTE EL JUZGADO 
FEDERAL DE PRIMERA 






Público de la 
Defensa
DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL 
ANTE LOS TRIBUNALES 
ORALES EN LO CRIMINAL Y 







Público de la 
Defensa
DEFENSORA PÚBLICA 
CURADORA DE LA DEFENSORÍA 







JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 





JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 






VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO COMERCIAL DE LA 




SARMIEN TO Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL 







Público de la 
Defensa
DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL 
ANTE LOS TRIBUNALES 
ORALES EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL DE LA CAPITAL 




SCOLARICI Poder Judicial 
VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 





Nombre Organismo Cargo Decreto
Simón Pedro 
BRACCO Poder Judicial
JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 




 Leonardo Jesús 
AMBESI Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 






VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 






JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZA DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 53 








JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 28 
DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 
296/2019
Carolina PRADO Poder Judicial
JUEZA DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 
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VOCAL DE LA CÁMARA 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL EN LO CRIMINAL Y 
CORRECCIONAL FEDERAL Nº 5 





JUEZA DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 





DIEZ SELVA Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 






JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 




 Mariel Ester 
BORRUTO Poder Judicial
JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE 
RÍO GRANDE, PROVINCIA 
DE TIERRA DEL FUEGO, 








JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE LA 




 Gastón Matías 
POLO OLIVERA Poder Judicial
VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 






JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL 










JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL 





JUEZA DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






VOCAL DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES 






JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 





SOBRINO REIG Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 






 JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 33 




José SÁENZ Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 








JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA EN 








JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 100 
DE LA CAPITAL FEDERAL
Decreto 
526/2019
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Pablo Fernando 
MORÁN Poder Judicial
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 








JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL 






JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 55 




RATTA RIVAS Poder Judicial
JUEZA DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 









JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 






JUEZ DE CÁMARA DEL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 






JUEZA DEL JUZGADO 
NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 48 





JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Nº 2 DE LA 
CAPITAL FEDERAL
Decreto 
640/2019
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